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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
„Сиромашните се дел на неопходниот декор на земјата, вид на 
перпетуално посетилиште“ (Francesco Giucardini, XVI в.);
„Човек не може да биде ни светец, ни љубовник, ни поет, освен ако 
пред некое разумно време имал нешто да јаде“ (Philipe H. Weekstead, 
XX в.);
„Ако моралите имаат некаков значење, тие мора да содржат 
гладните да бидат нахранети, голите облечени, бездомните згрижени 
и сите човечки рожби да имаат извесен удел во светското големо 
наследство на знаење и можности, здравје и надеж“ (Barbara W. 
Jackson, 1960 г.).
 Економијата – општествена наука која ги опишува факторите 
на производство, дистрибуција и потрошувачка на добра и 
услуги; 
 Економијата – наука за човековото однесување, како однос 
меѓу целите и ограничените средства, погодни за 
алтернативна употреба;
 Економските активности се одредени од стремеж за 
реализација на определни цели;
 Економијата – ги поврзува техничката ефикасност и 
моралните и хуманистички вредности.
 Терминот economics доаѓа од Античка Грција (oikos, "house") 
и (nomos, "custom" or "law"), или "rules of the house“.
ЕКОНОМИЈА?
РАЗВОЈНА ЕКОНОМИЈА
 Развојна економија – како економиите и општествата 
растат и се менуваат?
 Големата економска криза од 1929 год. (Големата 
депресија) и Втората светска војна (нерамномерен 
развој)  - настани кои наметнаа потреба од испитување 
на проблемите на економскиот развој.
 Втората половина на XX век – најдраматични 
подобрувања на глобалните стандарди на живеење во 
историјата (индустриска револуција, технички и 
технолошки промени, промени во бројот на население).
 Основни прашања на развојната 
теорија:
1. Извори и фактори на раст и развој;
2. Причини и ограничувања;
3. Стабилноста и оддржливоста на економскиот 
раст;
4. Последици од различните динамики во 
развојот.
РАЗВОЈНА ЕКОНОМИЈА
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Развојот веќе не е само процес на акумулација на капитал, 
туку повеќе е процес на организациски промени.
 Стратегиите, политиките и институциите се поважни од 
снабденоста со фактори, географската локација, величината 
и меѓународниот контекст.
 Развојниот процес неизбежно вклучува:
1. Акумулација на (физички) капитал;
2. Воведување нови технологии;
3. Развој на човечки ресурси;
4. Развој на институциите и пазарите;
5. Поволна меѓународна рамка.
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Meier & Baldwin, 1995: „Процес при кој реалниот 
национален доход по жител расте во долг временски 
период“.
 Експертскиот комитет на UN: „Развојот се однесува не само 
на материјалните човекови потреби, туку и на 
социјалните услови на неговиот живот“.
 Simon Kuznets, 1971: „Долгорочен пораст во капацитетот на 
земјата да снабдува растечки разновидни добра за 
населението (раст на националниот аутпут), при што, 
растечкиот капацитет се заснова на напредни технологии, 
институции и идеолошки присобувања што ги бара тој“...
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Синтеза на сличностите во различни 
дефиниции за економскиот развој:
1. Динамичен процес (сите развојни варијабли – социјална, 
економска структура, вредносен систем, технологија, 
институции, се менуваат);
2. Долгорочен феномен;
3. Се мери преку реалниот per capita доход;
4. Подразбира правична дистрибуција на националниот 
производ;
5. Содржи подобрување на квалитетот на животот на 
поединците и општеството во целина.
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Најчести цели на економскиот раст во недоволно 
развиени земји се:
1. Намалување на сиромаштијата преку раст на доходот per capita
(можни решенија: трансфери на доход, промени во структурата на 
производството и проширување на вработеноста во трудоинтензивни 
сектори преку субвенционирање);
2. Намалување на невработеноста/ зголемување на вработеноста 
(преку развој на капиталинтензивни сектори со висока апсорпција на 
работна сила и трудоинтензивни сектори за кои има побарувачка);
3. Еднаква распределба на доходот (преку ефективни мерки –
даночна политика и социјални трансфери и имплицитни мерки –
трудоинтензивни технологии, ефекти од економија на обем, ИР во 
трудоинтензивни технологии, промени во произвоството за социјални 
цели...).
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Останати цели:
1. Пораст на продуктивниот капацитет;
2. Контрола над природата;
3. Слобода преку контрола на човековата околина;
4. Задоволување на основните потреби (basic income);
5. Доближување до развиените земји преку развој на 
технологија, благосостојба, моќ и статус;
6. Запирање на желбата за сопствено задоволување 
на сите потреби и желби... 
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Извори на економски раст и развој се:
1. Организацијата на производството;
2. Населението како фактор на развојот;
3. Земјата и другите природни ресурси;
4. Капиталот и економскиот раст;
5. Техничкиот прогрес;
6. Трудот и човечкиот капитал.
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Региони во Р. Македонија
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Пристап преку производните функции:
 Порастот на доходот / производот на 
националната економија може да биде изразен 
преку:
1. Стапката на инвестиции, нивото на 
продуктивност на капиталот или на двата 
параметри истовремено.  
2. Вкупната работна сила и производот по 
единица труд (Krugman, 1994).
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Организацијата на производството
1. Фактори на производство: труд / 
население, природни ресурси, алати, 
средства и капитални добра, технолошко 
знаење, нивна комбинација;
2. Трошење на фактори / импути и
3. Комбинирање на овие импути.
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Фактори на производството – ИПР
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Фактори на производството – ИПР
 Р. Македонија е земја во развој со предвидени стапки на раст од 3-6% 
за периодот од 2014-2018 год. (http://vlada.mk/programa/politiki-i-reformi-
za-podinamicen-ekonomski-razvoj ). 
 БДП во 2014 година изнесува 525 620 милиони денари и во
однос на 2013 година номинално е зголемен за 4.7%. Реалната стапка 
на раст на БДП, во однос на 2013 година, изнесува 3.5%.
 Најголемо учество на додадената вредност во структурата на БДП во 
2014 година имаат секторите: металургија, преработувачка индустрија, 
трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и 
мотоцикли; Транспорт и складирање;
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, со 18.7% 
(http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=32). 
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ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Населението како фактор на развојот:
1. Наталитет, морталитет и средно траење на животот.
2. Поголема стапка на раст на населението (над 2%) и останати 
непроменети услови, потешко е покренување и одржувње на 
економски раст и развој (ограниченост на ресурсите и неадекватни 
социјални институции).
3. Умерен раст на населението (по стапки до 2%) делува поволно 
на развојот: стимулира побарувачка, технолошки иновации, 
подобрување на ефикасноста и квалитетот на трудот, економија од 
обем во транспортот, комуникациите, социјалните услуги, 
економската и воената моќ. 
4. Популацискиот пораст се одразува врз економијата, главно, преку 
инвестициите и заштедите и степенот на образование.
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Трудот и човечкиот капитал -
продуктивност:
1. Бројот на расположливо работоспособно 
население;
2. Простиот труд + човечкиот капитал;
3. Часови на работа + интензитет на трудот;
4. Гранична продуктивност (опаѓа со пораст на раб. 
време) vs. Вкупна продуктивност (расте до 
определена граница).
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Формирање на човечки капитал:
1. Формално образование;
2. Оспособување низ процесот на работа;
3. Подобрување на здравствената состојба и 
исхранетоста;
4. Развој на пазар на информации околу 
вработеноста, понудата и побарувачката на 
работна сила;
5. Миграција.
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Трудот и човечкиот капитал – ИПР
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 Трудот и човечкиот капитал – ИПР
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Земјата и другите природни ресурси -
карактеристики:
1. Обновливи (вода, воздух, соларна енергија, биомаса, дрвја...).
2. Необновливи (фосилни горива - нафта, природен гас, јаглед, 
минерали и метали). 
3. Ограничено обновливи – производството релативно е ограничено 
и од висината на цените:
 Земјата и природните ресурси се апсолутно ограничени и постои 
опасност од нивно физичко исцрпување;
 Техничкиот прогрес овозможува супституција на природните 
ресурси, така што, понудата на одделните фактори не е ограничена 
во физичка смисла.  
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Земјата и другите природни ресурси -
карактеристики:
4. Неподвижни (употреба и сопственички права: 
концесии, даноци).
5. Продуктивност (бруто приноси, гранични приноси, 
временски, технологија).
6. Обилните природни ресурси (над неопходното ниво за 
опстанок) се иницирачки фактори на развојот.
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Земјата и другите природни ресурси -




4. Можностите за превоз, 
5. Трошоците за експлоатирање, 
6. Пристап до комуникации, 
7. Близината на градските и индустриските центри, 
8. Комплементарни фактори, 
9. Близината на пазарот.
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Земјата и другите природни ресурси – улогата 
на земјоделството: 
1. Понуда на фактори (суровини) за индустријата,
2. Храна за населението,
3. Пазар на индустриски производи. 
 Продуктивноста во земјоделството зависи од:
1. Односот население – земја (човечкиот капитал).
2. Комплементарните вложувања – техника и технологија, 
агрохемиски средства, транспорт, трговија, стимулите, 
образованието, истражувањата.
3. Организацијата. 
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 Природни карактеристики на ИПР
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 Земјата и другите природни ресурси – Земјоделие (ИПР)
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Капиталот и економскиот раст:
 Капитал – било кој имот што генерира 
дополнителна струја на мерлив доход на 
општеството.
 Капиталните залихи растат преку нето 
инвестициите (нето доход - потрошувачката). 
 Капитал: физички капитал, издатоци за 
образование, социјален капитал (живеалишта, 
инфраструктура – патишта, железница, 
аеродроми), инвестиции во човечки капитал, 
индустријализација.
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Капиталот и економскиот раст -
формирање на капитал: 
1. Пораст на обемот на реални заштеди;
2. Финансиски и кредитен менханизам за 
искористување на ресурсите од приватниот и 
државниот сектор;
3. Самиот чин на инвестирање.
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Капиталот и економскиот раст – методи за 
зголемување на акумулацијата на капитал: 
1. Пораст на оданочувањето – нови даноци или зголемување на 
стапките на постојните (заради заштеди);
2. Јавни заеми (за редуцирање на доходот за потрошувачка);
3. Ограничување на потрошувачката од увоз;
4. Ограничување на потрошувачката преку инфлација;
5. Отстранување на прикриената невработеност (непродуктивните 
работници да бидат вработени во дејности за создавање на 
капитални добра);
6. Пораст на надворешната задолженост;
7. Пораст на извозот, заради зголемување на капацитетот за увоз на 
капитални добра.
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Капиталот и економскиот раст – Инфраструктура (ИПР)
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ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Техничкиот прогрес - значење:
1. Ефектите од промени во технологијата (техничките 
промени во комбинацијата на сите фактори за раст на 
вкупната продуктивност);
2. Во потесна смисла – карактерот на техничките 
подобрувања (штедлив на труд, интензивен на капитал 
или обратно);
3. Промените во самата технологија, како корисно знаење 
за производството (дизајн, перформанси, 
софистицираност...). 
ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ
 Проблеми на земјите во развој:
1. Потреба од работна сила (спор одговор на 
образованието на побарувачката на работна сила);
2. Одлив на кадри (brain drain);
3. Вишок на работна сила (висок степен на 
прикриена или отворена невработеност);
4. Придонесот на образованието (видот, 




 Економски функции на државата:
1. Оптимално искористување на природните 
ресурси;
2. Економска стабилизација (фискална и 
монетарна политика);
3. Отстранување на економските нееднаквости 
(прераспределба на доход);
4. Забрзување на економскиот развој.
Економската политика, 
државата и пазарот
 Мерки на државата за забрзување на економски раст:
1. Организирање и пружање на јавни услуги;
2. Влијание врз мотивите, интересите на производителите, 
потрошувачите и јавниот сектор;
3. Формирање на социјални институции;
4. Мобилизирање и насочување на финансиските ресурси;
5. Распределба на доходот;
6. Контрола на понудата на пари;
7. Контрола на економските флуктуации;
8. Влијание врз инвестиционата активност;
9. Влијание врз одржување на полна вработеност;
10. Развој на јавни институции за поддршка на приватните инвестиции 
(финансиски, правни).
Развој на регионална 
стратегија за економски развој
 Креирањето стратегија е процес во кој луѓето носат 
одлуки во врска со посакувани идни резултати, 
одредуваат како тие езултати ќе бидат постигнати, 
како ќе се мери, оценува и комуницира успехот со 
засегнатите стеикхолдери.
 Стратегијата треба да има и временска рамка, а треба 
да ги земе предвид: средствата, бизнис заедницата, 
силните страни на секторите, окружувањето, 
регионалните предизвици и можности. 
 Поставените цели треба да бидат: специфични, 
мерливи, остварливи, реални и временски одредени. 
 Стратегијата треба да одговори на 4 клучни прашања:
1. Каде се наоѓаме во моментот? (Потребно е истражување на околината, собирање на 
статистички и демографски информации и проекции, како и проценка на расположливите 
ресурси со кои може да се оперира).
2. Каде сакаме да бидеме во иднина? (Потребно е креирање на визија која ќе даде јасна 
претстава / слика за посакуваната цел во иднина. Притоа, може да се корситат различни 
алатки – анализа на трендови, проекција на трендови, анализа на околината, релевантни 
студии и стратегии, планирање на сценарија, економско моделирање, инпути од 
стеикхолдерите...).
3. Како да стигнеме до посакуваната позиција? (Стратегијата е клучниот инструмент кој 
ги дава насоките на движење на активностите. Поставените цели се крајните точки кои 
служат за навигација кон нивно остварување. Целите се резултатот  / ефектот кој треба да 
се оствари. Стратегијата не е оперативен план, туку генерална насока за одговор на 
прашањето).
4. Како да ги мериме, оценуваме и комуницираме резултатите? (Во стратегијата 
треба да има мерки – квантитативни, финансиски, временски и сл. кои ќе ги следат 
остварувањата и мерки за комуникација со стеикхолдерите. Потребен е постојан 
мониторинг на изведувањето на предвидените активности од оперативниот план).
Развој на регионална 
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 Економскиот развој и стратегијата:
 Економскиот развој на еден регион може да биде објаснет како 
континуирани, фокусирани активности на креаторите на 
политиките и заедниците за поддршка и подобрување на 
животниот стандард и раст на економијата во специфичен регион. 
 Економсиот развој покрај економски раст, ги опфаќа и прашањата 
поврзани со: инфраструктурата, транспортот, развојот на одделните 
сектори, заштита и грижа за природата, урбано планирање, 
образование, писменост на населението, здравје, социјална 
вклученост. 
 Поради опсежниот опфат, економскиот развој подразбира создавање 
на партнерства меѓу повеќе субјекти: Владата, приватниот сектор, 
непрофитните организации, целокупната засегната заедница. 
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1. Стеикхолдери:
 Еден од првите чекори при развој на стратегијата е 
идентификување на стеикхолдерите.
 Различните стеикхолдери ги вклучуваат:
1. Владини институции (национални, регионални, локални), 
2. Индустриски асоцијации, 
3. Стопански комори, 
4. Туристички организации, 
5. Обучувачи и образовни институции, 
6. Организации за поддршка на бизнисот,
7. Сопственици: Стеикхолдери кои ја финансираат организацијата која ја 
развива стратегијата. 
8. Клиенти: Стеикхолдери кои заслужуваат посебно внимание, на пример, 
бизниси кои имаат директна корист од активностите на организацијата. 
Развој на регионална 
стратегија за економски развој
 Потребно е да се земат предвид: потребите, 
возраста, полот, етничката припадност, ставовите 
на стеикхолдерите, како и социо – културолошките 
фактори. 
 Една од најважните активности е стапување во 
комуникација со стеикхолдерите – најдолгата 
фаза од процесот која продолжува и по креирање на 
пишаната стратегија.
 Начини за комуницирање со стеикхолдерите: 
прашалници, работилници, групни дискусии, округли 
маси и др. 

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 Начини за комуницирање со стеикхолдерите:
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2. Ресурси:
 Финансиска поддршка: фодови од локални или национални извори 
за развој на стратегија.
 Расположливи луѓе: експерти, образовен кадар, административни 
службеници, студенти...
 Податоци и информации: Завод за статистика, официјални веб 
страни на државните и локалните институции – министерства, 
АППРМ, ЛЕР...
 Постојни документи: веќе изработени и публикувани документи во 
форма на стратегии /планови од владини институции и невладини 
организации. 
 Консултанти: придонесуваат за развој на стратегијата преку 
активности како собирање на податоци, истражување, анализа и сл.
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3. Собирање на податоци:
 Наједноставен начин за развој е надградување на 
постојните регионални предности. Затоа е неопходно 
познавање на предностите, слабостите, можностите и 
ограничувањата на регионот. 
 Прво, треба да се разбере позицијата во однос на 
регионалниот, локалниот, националниот и глобалниот 
контекст. 
Развој на регионална 
стратегија за економски развој


























































































Развој на регионална 
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4. Анализа на податоци:
 Аналитички техники: SWOT анализа, PESTEL 
анализа, анализа на силите во областа (force field 
analysis), планирање на сценарија и др. 
 Алатките помагаат во: идентификација на клучните 
области каде се потребни промени / подобрувања и 
во поставување на посакуваните цели. 
 На основ на информациите од овие анализи се 
равива дискусија, дијалог и дебата за подлабоко 
разбирање на можностите и предизвиците. 
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4. Анализа на податоци:
 Анализа на сили во областа (force field analysis) – вклучува идентификација на 
клучните сили на влијание кои ќе помогнат креираната стратегија да има 
позитивни влијанија и промени, како и клучните сили кои можат да ги потречат 
тие промени.  
 Оваа алатка придонесува за развој на дискусија и вклучување на засегнатите 
стеикхолдери во одлуките, а за почеток на дискусијата се поставуваат низа 
прашања:
1. Кои сили на влијание ќе ни помогнат за позитивни промени во регионот?
2. Кои помошни фактори на влијание прават најголема позитивна разлика разлика 
за иднината на регионот?
3. Кои фактори / сили на влијание го попречуваат економскиот развој?
4. Кој проблем, доколку се реши, ќе направ најголема разлика во иднината на 
регионот?
 *Прво да се даде фокус на силите кои би имале најголемо позитивно влијание, а 
не на силите кои го забавуваат растот. 
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4. Анализа на податоци:
 Анализа на сили во областа (force field analysis)
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5. Креирање на визија
 Изјавата за визија ја изразува идната посакувана цел на долг рок .
 Потребно е да се постават неколку прашања во насока на нејзино 
формирање:
1. Кои корисности сакаме да ги создадеме во овој регион / област?
2. За кого се наменети тие корисности?
3. Кои потреби / проблеми се приоритетни и итни?
4. Во случај да успехот е гарантиран, кои храбри чекори би ги 
презеле?
 Поважно е фокусирање на поважните, долгорочни потреби, 
отколку на итните потреби со краткорочен ефект.
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5. Креирање на визија
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5. Поставување на цели - ИПР
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6. Презентирање на стратегијата
 Се изработува пишан документ, кој го објаснува процесот кој 
довел до креирање на стратегијата:
1. Резиме;
2. Вовед;
3. Анализа на околината;
4. Предлог стратегии по приоритети;
5. Поставување и објаснување на целите;
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7. Одобрување на стратегијата
 Стратегијата за да биде успешна, мора да ги поддржува потребите на 
различните стеикхолдери , поради што е важно тие да ја разгледаат и да 
дадат повратен одговор. 
8. Споделување на стратегијата
 Креираната стартегија треба да биде споделена со сите кои се засегнати 
од нејзиниот краен ефект и кои имаат интерес да ја поддржат. 
Комуникацијата треба да продолжи и во периодот на имплементација на 
стратегијата, како и по завршувањ ео контрола, заради пренесување на 
сознанијата за ефектите и евентуални неуспеси. 
9. Континуирано стратешко размислување
 Потребна е континуирана ревизија и контрола на стратегијата, на 
годишно ниво, преку годишен извештај за постигнатите резултати и 
евентуалните потреби од измени. 
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10. Имплементација 
 Оперативен план  - алатка за имплементација 
на стратегијата; детален преглед на 
приоритетите и нивно преточување во 
конкретни активности за определени лица, 
потребни ресурси, временска рамка. 
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10. Имплементација - ИПР
Среднорочна цел 1
Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за
инвестирање
Приоритет 1.1
Искористување на расположливите ресурси и конкурентски предности за 
привлекување на инвеститори во регионот
Мерка 1.1.1.
Мапирање на конкурентските предности на регионот
Индикативни активности
• Студии за утврдување на неискористено минерално богатство во регионот и за
можности за отворање нови рудници, извори на минерална вода, топла вода, спа центри.
• Мапирање на локалитетите по кои регионот е познат пошироко и може да послужат како 
извор на конкурентска предност.
• Подготовка на брошури за потенцијалите за вложување во регионот според дејности.
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10. Имплементација - ИПР
Среднорочна цел 1
Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за
инвестирање
Приоритет 1.1
Искористување на расположливите ресурси и конкурентски предности за 
привлекување на инвеститори во регионот
Мерка 1.1.2.
Прилагодување на понудата на пазарот на трудот кон потребите на 
инвеститорите
Индикативни активности
• Анкета за потребите на стопанството од регионот од поедини стручни профили.
• Кампањи за подигање на популарноста на стручните занимања кај младите во регионот.
• Програми за стекнување на нови способности, доквалификација и преквалификација.
• Партнерство со бизнисот, локалните самоуправи и невладиниот сектор за отворање на 
повеќе вакви центри низ регионот.
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11. Мониторинг на имплементацијата 
 Одредување на индикатори на перформансите 
кои најдобро ќе го прикажат напредокот од 
имплементацијата – дали се опфатени 
зададените приоритети и дали е потребно 
прилагодување на стратегијата на 
непредвидени настани.  

Според Пописот во 2002 година во општина Делчево живеат 17.505 жители,
од кои 11.536 или 66% во општинскиот центар, т.е. градот Делчево.
Просечната густина на населеност е 42,5 жители/km2, што е под просекот на
Република Македонија од 78,8 жители/km2.
Има 22 населени места
Домаќинства има 5568
Просечен број на членови на домаќинствата е 3,1
Станови (сите видови на живеалишта) има 7163
Стапката на пораст на населението во периодот 1994 – 2002 изнесува –
0,16, што е помалку од просекот на Републиката, кој изнесува 0,48.
Просечната возраст на населението во општина Делчево изнесува 36,8
години, а индексот на стареење е 0,414.
Вкупно населени во општина Делчево според половата структура е 51%
мажи и 49% жени.
Стапката на писменост изнесува 96,9
Делчево –
демографски податоци
Вкупно население во општина Делчево
според образовна структура:
Вкупно население во општина Делчево 
според национална припадност: 
Густината на населеност во општината  изнесува 42 жители на 1 km²  и  е 
за 1,8  пати помала од просечната густина во Република Македонија. 
Од анализа на структура на населението е утврдено дека учеството на
работоспособнто население и младото население е повисоко во градот
во однос на руралните средини.
Просечното учество на младата популација на ниво на општината од
27,6% упатува на поволни можности што ги нудат човечките ресурси,
како фактор за остварување на идниот економски развој.
Согласно планските предвидувања, населението во градот е зголемено
во 2010 година, во однос на 1994 година за 13,7 % , а во 2020 година за
29,8 % .
Порастот на руралното население ќе биде со побавно темпо и за
претходно наведените реперни години зголемувањето ќе изнесува 11,5 %
односно 15,7% соодветно.
ДЕЛЧЕВО
Доминантно место во стопанскиот развој на општината има
индустријата, по што следат земјоделството и градежништвото,
со нагласено учество на терцијарниот сектор (трговија,
угостителство и мало стопанство).
Локалната самоуправа е главниот носител на економскиот
развој на општината посочувајќи ги економските потреби
заради побрз стопански развој, привлекување на нови и
зачувување на постојаните бизниси.
Локалниот економски развој е сè она што општината може да
го направи за подобрување на економијата и социјалната
благостостојба на нејзините граѓани.
ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
Извор: Централен регистар, Делчево
Сектори на дејност
Извор: Централен регистар, Делчево
Збратимени градови на општина Делчево се: Симитли -
Бугарија, Жирардов - Полска, Борнова - Турција, Јагодина -
Србија, Вишгород - Украина. Општина Делчево долги години
успешно ја негува соработката како со збратимените градови
така и со други градови и општини од странство: Благоевград -
Бугарија, Невестино - Бугарија и Разлог - Бугарија.
Општина Делчево е членка на Еврорегионот Морава - Пчиња -
Струма.
Според НУТС 3 - Номенклатурата на територијалните единици
за статистика, Општина Делчево припаѓа на Брегалничкиот
плански регион кој ќе биде полноправен член во Еврорегионот.
Економијата на Делчево се состои од силен сектор за услужни
дејности
Фирмите не се задоволни со општата економска состојба во
земјата,
- со каматните стапки,
- со националното законодавство,
- со трошоците за енергија и
- со можностите за кредитирање е главниот петти проблем за
фирмите
Скоро целиот капитал е во сопственост на физички лица, а само
мал незначителен дел ( 0.2%) е сеуште сопственост на државата
Странски капитал не е евидентиран
Бизнис клима во Делчево
Бизнис клима во Делчево
 Фирмите главно извезуваат во регионот и Македонија
 Работодавците се прилично задоволни од квалитетот на нивната
работна сила
 Севкупно 51% сметаат дека има одличен квалитет во работата, а
33% сметаат дека квалитетот е добар
 Просечната плата е околу 9, 563 денари месечно
 Фирмите немаат проблем со просторот за проширување и многу од
нив планираат да инвестираат значителни суми во реновирањето на
објектите, во текот на следните две години
 Тие вкупно би требало да инвестираат 170.689.000 денари и
севкупно ќе се отворат 510 нови работни места
Бизнис клима во Делчево
Оваа општина како средина за започнување на
бизнис има минимални услови (95% го делат
овој став), многу малку има можности за
успешно извршување на бизнис активности!
Позитивни елементи за создавање на бизнис клима 
во Делчево се следниве:
· Географската положба
· Близина со граничниот премин со Бугарија
· Прилично евтина работна сила
· Минимални трошоци за транспорт
· Мала конкурентност
· Еколошко незагадена средина
· Безбедност
· Добра соработка на локалната средина со бизнис 
секторот
Негативни елементи за создавање на бизнис клима во 
Делчево се следниве:
· Општата економска ситуација
· Мал ограничен пазар
· недостаток на локации
· Немање доволно маркетинг и промоција на бизнисите 
во оваа општина
· Неправедна, нелојална конкуренција
· Оддалеченост од главниот град 
· недоволно развиена инфраструктура – обезбедување 
на електрична енергија, водовод , патишта
· Немање поддршка за развој 
Заклучок
1. Општина Делчево е една од поголемите општини во која
има 21 населено место со вкупно население од 17505
жители
2. Лоцирана е во североисточниот дел од Република
Македонија во котлина Пијанец и зафаќа вкупно 423 km2
површина
3. Во стопанска смисла доминираат индустријата,
земјоделството и градежништвото со зголемено учество на
терцијарниот сектор – трговија, угостителство и мало
стопанство
4. Во однос на природните ресурси забележано е присуство
на металични, неметалични и енергетски минерални
суровини
5. Има недоволна и непланска искористеност на природните
ресурси
